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Tanulm ányok
A gondolkodás hasznáró l és k á rá ró l -  M anfred Jochum beszélgetése Konrad Paul Liessmann 
bécsi filozófussal 1999/3. sz. 62. old.
Adey, Philipp: Gondolkodtató természettudomány 1999/10. sz. 33. old.
A dorján  R ichárd: Költségeink haszna, avagy haszontalanságaink költségei 1999/3. sz. 11. old. 
A ndor M ihálj': A kétféle diploma 1999/1. sz. 46. old.
A ndor M ihály: A könyv m int a kulturális tőke mutatója 1999/11. sz. 62. old.
A rató  László: Mikszáth, a nagymester 1999/12. sz. 20. old.
Aszalós János: A korrupcióról 1999/9. sz. 76. old.
B. Fejes K atalin: Egy mondatszerkezet-típus használata 1999/5. sz. 76. old.
Balázs Éva: Területi tervezés a közoktatásban 1999/12. sz. 52. old.
B áthori Zoltán: Természettudományos nevelésünk 1999/10. sz. 46. old.
Bence E rika: Szerb A ntal M agyar irodalomtörténetének 19. század-képe 1999/8. sz. 57. old. 
Benkes Zsuzsa: A tankönyvi szövegek tipografizálásával kapcsolatos kreatív gyakorlat 1999/5. 
sz. 81. old.
Bogoly József Ágoston: A kognitív tudomány 1999/1. sz. 3. old.
Bogoly József Á goston: A reflektált intertextuális olvasás kiterjesztése 1999/6-7. sz. 69. old. 
B onilert Domonkosné: Bemutatjuk a szegedi fizikatankönyveket 1999/5. sz. 70. old.
Bóta M arg it -  D ávid Im re: A z érem két oldala 1999/4. sz. 14. old.
Cs. Czachesz Erzsébet: A z olvasásmegértés és tanítása 1999/2. sz. 3. old.
Cs. Czachesz Erzsébet — V idákovich T ibor: A z olvasásmegértési képesség fejlődése  1999/ 
6-7. sz. 59. old.
C sapó  Benő: A z értelm i képességek fe jle szté sén ek  történelm i-társadalm i kontextusa
1999/9. sz. 3. old.
Csapó Benő: Természettudományos nevelés: h íd  a tudomány és a nevelés között 1999/10. sz. 
5. old.
Csikós Csaba: Eretnek gondolatok a filozófiáról 1999/3. sz. 39. old.
Csillag Ferenc: ,,Belülről és kívülről" 1999/2. sz. 59. old.
D anka K risztina: A „Kérdés" és a „Felelet" embere 1999/6-7. sz. 78. old.
Dávid Im re -  Bóta M argit: A z érem két oldala 1999/4. sz. 14. old.
Falus Iván -  Petriné Feyér Ju d it -  R éthy E ndréné -  G olnhofer E rzsébet -  Szivák Ju d it -  
Lénái d Sándor -  K otschj' B eáta — N ahalka István — Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakor­
lati, mesterségbeli tudása (Egy fe lm érés tanulságai) 1999/9. sz. 36. old.
F. D árdai Ágnes: Tankönyvelemzési modellek a nemzetközi tankönyvkutatásban 1999/4. sz. 
44. old.
Fáy László: Rendhagyó filozófiaóra IV. 1999/3. sz. 47. old.
Fodor László: Jegyzetek az interkulturális nevelésről 1999/6-7. sz. 89. old.
Fóris Ágota: A  Galilei-per megítélése 1999/5. sz. 20. old.
Fóris Ágota: Tudománytörténeti remeklések 1999/12. sz. 71. old.
Földesi Tam ás -  Földesy Gyöngyi: A z emberi jo g o k  dilemmái 1999/12. sz. 3. old.
Földesy G yöngyi -  Földesi Tam ás: A z emberi jo g o k  dilemmái 1999/12. sz. 3. old.
Füle Sándor: A z iskolai napközi otthonok 20. századi fejlődése  1999/4. sz. 54. old.
Fül lér Gizella: Tehetséggondozás korai gyermekkorban?! 1999/3. sz. 32. old.
G áspár C saba László: A  személy megismeréséről 1999/2. sz. 16. old.
Géczi János: Egy szempont a biológia-tankönyvek szövegének és illusztrálásának vizs­
gálatához 1999/5. sz. 55. old.
Gecsei Kolos: A nemi nevelés koncepciói a századelőn 1999/6-7. sz. 116. old.
G olnhofer E rzsébet -  Szivák Ju d it -  L énárd  S ándor -  Kotschy B eáta -  N ahalka István -  
Réthy Endréné -  P etriné Feyér Ju d it -  Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakor-
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lati, m esterség b e li tudása  (E gy fe lm é r é s  tanu lságai) 1999/9. sz. 36. old. 
G ordon G yőri János: A közvetlen gondolkodási készség-fejlesztés pedagógiája az elmúlt 
évtizedek nemzetközi gyakorlatában 1999/9. sz. 16. old.
H. N agy Péter: A z Ady-líra poétikai dilemmái 1999/4. sz. 70. old.
H. Nagy Péter: Szociális struktúrák -  az önépítés alakzatai 1999/11. sz. 80. old.
H alász G ábor: A pedagógusok továbbképzése: az oktatáfejlesztés eszköze 1999/6-7. sz. 106. old. 
H ol'fm ann Rózsa: A minőségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben 1999/6-7. sz. 98. old. 
Honffy Pál: Két könyv a szépről 1999/12. sz. 69. old.
Ionnides, C hristos -  Vosniadou, Stella: A fogalm i fejlődéstől a természettudományos nevelésig 
1999/10. sz. 18. old.
Illés Jenő: A Dózsa György című dráma és a Dózsa-alak Illyés Gyula életművében 1999/4. sz. 
66. old.
Iványi Jozefa: A Bauhauspedagógiájáról 1999/11. sz. 33. old.
Józsa  K risztián : M i alakítja az énértékelésünket fizikából?  1999/10. sz. 72. old.
K am arás István: M ikor lőhető le a zongorista? 1999/11. sz. 71. old.
K apcsáné N ém eti Jú lia  -  Szabó Im re: A z értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelése 1999/1. 
sz. 36. old.
K arikó  Sándor: A z „ifjúság" elvétele vagy trónra emelése? 1999/5. sz. 10. old.
K éri K atalin: A z írott szó csendes birodalma 1999/5. sz. 29. old.
K éri K atalin: Medreszék a középkori iszlám világban 1999/12. sz. 29. old.
Kiss T iham ér: Erkölcsi személyiséggé fe jlesztés óvodai és iskolai foglalkozásokon  1999/3. sz. 
23. old.
K ókay György: Neveléstudomány a felvilágosodás korában 1999/12. sz. 67. old.
K on tra  József: A matematika osztályzatok és a tanulók tantárgyhoz való viszonya 1999/3. sz.
3. old.
K orom  Erzsébet: A naiv elméletektől a tudományos nézetekig 1999/10. sz. 60. old.
Kotschy B eáta -  N ahalka István -  L énárd  S ándor -  Szivák Ju d it -  G olnhofer E rzsébet -  
R éthy E ndréné -  Petriné Feyér Ju d it -  Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakor­
lati, mesterségbeli tudása (Egy felm érés tanulságai) 1999/9. sz. 36. old.
K rausz K atalin: M űvészet és freudizm us 1999/11. sz. 26. old.
L áng  Benedek: K ét alkímiai fragmentum  sorsáról 1999/5. sz. 42. old.
L annert Ju d it -  Ö rkény  A ntal -  Szabó Ildikó: Európai értékek, európai orientációk 
1999/8. sz. 3. old.
L énárd  S ándor -  Kotschy Beáta -  N ahalka István  -  Szivák Ju d it -  G olnhofer E rzsébet -  
R éthy E ndréné -  P etriné Feyér Ju d it -  Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakor­
lati, mesterségbeli tudása (Egy felm érés tanulságai) 1999/9. sz. 36. old.
Loboczky János: A modern hermeneutikai filozófia  és az „esztétikai nevelés" 1999/11. sz. 
57. old.
Lőrincz Csongor: A retorika temporalitása 1999/2. sz. 69. old.
Lőrinczné Thiel K atalin: Maszkjáték és stílus (Nietzsche és Hamvas) 1999/11. sz. 49. old. 
L ükő István: Technikai fejlődés és társadalom  1999/1. sz. 55. old.
M arx  György: A természettudomány tanításának új erkölcsi feladatai 1999/10. sz. 55. old. 
M olnár Gyöngyvér: A tanulás és tanítás kutatásának időszerű kérdései 1999/8. sz. 18. old. 
M olnár László: „ Ukasar-urapon, aháge tokáié, bulan guliba " 1999/6-7. sz. 51. old.
M olnár Zsuzsa: M it tudnak a középiskolások mechanikából? 1999/4. sz. 35. old.
Nagy József: A kognitív készségek és képességek fejlesztése  1999/1. sz. 14. old.
Nagy József: Egyéniségfejlesztés 1999/11. sz. 3. old.
Nagy József: Oktatáspolitika: viták és távlatok 1999/4. sz. 24. old.
N ahalka István -  K otschy B eáta -  L énárd  S ándor -  Szivák Ju d it -  G olnhofer E rzsébet -  
R éthy E ndréné -  Petriné Feyér Ju d it -  Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakor­
lati, mesterségbeli tudása (Egy felm érés tanulságai) 1999/9. sz. 36. old.
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N yíri A ndrás: Elitiskola 1999/9. sz. 86. old.
O láh A ttila: A tökéletes élmény megteremtését serkentő személyiségtényezök serdülőkor­
ban 1999/6-7. sz. 15. old.
Ősz G ábor: A  Katyn-szindróma 1999/12. sz. 12. old.
Ö rkény  A ntal -  L annert Ju d it -  Szabó Ildikó: Európai értékek, európai orientációk 1999/ 
8. sz. 3. old.
P app  K atalin: Természettudományos nevelés a 21. században 1999/10. sz. 3.old
Petőfi S. János: Megjegyzések egy tankönyv globális tipográfiai struktúrájához 1999/5. sz. 79.
old.
Petriné Feyér Ju d it -  R éthy Endréné -  G olnhofer E rzsébet -  Szivák Ju d it -  L énárd  S ándor 
-  Kotschy Beáta -  N ahalka István -  Falus Iván -  V ám os Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, 
mesterségbeli tudása (Egy felm érés tanulságai) 1999/9. sz. 36. old.
Pléh C saba: A konstrukcionizmus és a pszichológia  1999/6-7. sz. 3. old.
P rud its  Ella -  V ári E rzsébet: A z egyetemes virágzás festő je  1999/11. sz. 42. old.
Pukánszky Béla: Schneller István morálpedagógiai rendszere 1999/12. sz. 40. old.
R éthy E ndréné -  G olnhofer E rzsébet -  Szivák Ju d it -  L énárd  Sándor -  Kotschy B eáta -  
N ahalka István -  Petriné Feyér Ju d it -  Falus Iván -  Vám os Ágnes: A pedagógusok gyakor­
lati, mesterségbeli tudása (Egy felm érés tanulságai) 1999/9. sz. 36. old.
Rozgonyiné M olnár Em m a: Fizikatankönyvek anyanyelvi bírálatáról 1999/5. sz. 72. old. 
Sebő Péter: A tudomány tanításáról 1999/2. sz. 30. old.
Solt K ornél: Amikor ellentmondás van egy regényben 1999/1. sz. 27. old.
Szabó Endréné: főváros mint iskolafenntartó 1999/11. sz. 19. old.
Szabó Ildikó -  Ö rkény A ntal -  L annert Ju d it: Európai értékek, európai orientációk 1999/8. 
sz. 3. old.
Szabó Im re -  K apcsáné N ém eti Jú lia : A z értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelése 1999/1. 
sz. 36. old.
Szélinger Balázs: Oktatás és történelem Etiópiában 1999/6-7. sz. 136. old.
Szigeti József: A z Eöh’ös-kollégium középiskolai kisugárzása 1999/3. sz. 67. old.
Szivák Jud it: A kezdő pedagógus 1999/4. sz. 3 old.
Szivák Ju d it -  Lénárd  S ándor -  Kotschy B eáta -  N ahalka  István -  G olnhofer E rzsébet — 
R éthy Endréné -  Petriné Feyér Ju d it — Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakor­
lati, mesterségbeli tudása (Egy felm érés tanulságai) 1999/9. sz. 36. old.
Takács G ábor: A játék és a tréfa szerepe a kisiskolások matematikaoktatásában 1999/2. sz. 
48. old.
Takács György: A katolikus társadalomkép és szociális tanítás hatása az európai jog fe j­
lődésre 1999/6-7. sz. 123. old.
T atai Zoltán: Program a magyarországi hátrányos helyzetű cigány gyermekek társadalmi esé­
lyegyenlőségének elősegítésére 1999/8. sz. 48. old.
Tom pa K lára: A matematika érettségi feladatbank munkálatai az Országos Közoktatási Intézet 
1997 -  1998. évi projektjében 1999/8. sz. 33. old.
Tom pa K lára: A matematika érettségiről a reform tükrében 1999/6-7. sz. 27. old.
T óth  Dénes: Palasovszky Ödön experimentális korszaka 1999/8. sz. 77. old.
T úrái Géza: Diáktiap a környezet- és egészségvédelem jegyében  1999/4. sz. 61. old.
Vám os Ágnes -  Falus Iván -  Petriné Feyér Ju d it -  R éthy E ndréné -  G olnhofer E rzsébet -  
Szivák Ju d it -  L énárd  S ándor -  K otschy B eáta -  N ahalka István: A pedagógusok gyakorlati, 
mesterségbeli tudása (Egy felm érés tanulságai) 1999/9. sz. 36. old.
V álás Péter: A Web tanítása -  információszerzés a hálózaton 1999/6-7. sz. 36. old.
V ári E rzsébet -  P rud its  Ella: A z egyetemes virágzás festő je  1999/11. sz. 42. old.
Vecsey Zoltán: Érzékelés, nyelv és interpretáció 1999/5. sz. 3. old.
V idákovich T ibo r -  Cs. Czachesz Erzsébet: A z olvasásmegértési képesség fejlődése  1999/6-7. 
sz. 59. old.
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Vosniadou, Stella — Ionnides, C hristos: A fogalm i fejlődéstől a természettudományos nevelésig 
1999/10. sz. 18. old.
Szemle
A dorján  Ferencnél A teknős tartja a hátán a világot 1999/3. sz. 92. old.
Á kos M agdolna: Új-Zéland -  pedagógus szemmel 1999/3. sz. 117. old.
A rday  István: Környezetvédelem a földrajz tanításában 1999/3. sz. 80. old.
Bagu Balázs: Reformpedagógiai törekvések Kárpátalja magyar iskoláiban 1999/5. sz. 87. old. 
Bajom i Iván: A z elsőbbséget élvező oktatási körzetek Franciaországban 1999/3. sz. 115. old. 
Balogh Lídia: Pósa bácsi postája 1999/12. sz. 103. old.
Bednanics G ábor: Ambivalenciákfilozófusa  1999/9. sz. 101. old.
Bednanics G ábor: M it je le n t ,, olvasni"? 1999/2. sz. 98. old.
Benkes R éka -  Vass László: Gutenbergtöl a Neumann-univerzum fe lé  1999/3. sz. 77. old. 
Benkes Réka -  Vass László: Kogníció és hipermediális kommunikáció 1999/4. sz. 83. old. 
B erta T ibor: A z anvanyelv hatásának tükröződése a spanyol névszórendszerben a magyar tan­
ulóknál 1999/4. sz. 98. old.
Bogdanovic, N ebojsa -  Verbic, S rjdan : Hallgatói kutatási programok 1999/10. sz. 86. old. 
B ohár A ndrás: Kultúrkritika és esztétikai konzervativizmus 1999/9. sz. 106. old.
B oldizsár Ildikó: A BIT-agyú gyerekek és a mese 1999/1. sz. 69. old.
Bóta M argit: Tehetségnevelés: a család szerepe és kapcsolata az iskolával 1999/11. sz. 89. old. 
Budai Ilona: A néphagyomány szerepe a pedagógiai munkában 1999/11. sz. 102. old.
Csánvi Erzsébet: Mese-beszéd: önreflexió az antik regényben 1999/2. sz. 89. old.
Csekő Ernő: A z érettségiről -  1902-ben 1999/4. sz. 110. old.
Csíkos C saba: Nem-paraméteres statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a pedagógiai 
kutatásban 1999/2. sz. 113. old.
Csorna G yula: Kihívások és funkciók  1999/1. sz. 61. old.
C sorba C saba: Honismereti tankönyvek 1999/9. sz. 116. old.
Csősz József: Iskolakultúra -  olvasáskultúra 1999/4. sz. 106. old.
Deák Ferenc: Gnóthi szeauton 1999/8. sz. 88. old.
D ér K atalin : Értelmezéstani elvek a Bibliában 1999/1. sz. 96. old.
E rik a  M echlová -  D ana K ricfalusi: Inform ációs és kommunikációs techm ikák a ter­
mészettudományos oktatásban 1999/10. sz. 81. old.
Fábry  Béla: Átalakulás Foton 1999/8. sz. 96. old.
Fóris Ágota: A rendkívüli és az átlagos elme 1999/11. sz. 112. old.
Fóris Á gota: Egy olasz nyelvészeti antológiáról 1999/3. sz. 106. old.
G. H avas K atalin : Gondolkodni kell tanítanunk! 1999/1. sz. 76. old.
G ara i Zsolt: A z oktatási mező és játékosai 1999/11. sz. 87. old.
G intli T ibor: A szent Lehetetlenség 1999/1. sz. 92. old.
Gócza A nita: Menuhin-program a toleranciáért 1999/4. sz. 108. old.
G úti E rika: A nyugati fr íz  kisebbség túlélési esélyei Hollandiában 1999/8. sz. 101. old.
G yörffy M ik lós:/! költő és hazája 1999/6-7. sz. 151. old.
H ajda  B alázs:,! hazai Foucault-recepció lehetőségei 1999/3. sz. 108. old.
H alm ai Tamás: A z elhagyott horizont 1999/5. sz. 111. old.
H alm ai Tamás: M űfajelmélet helyett műfaj elméleti gondolkodás 1999/1. sz. 80. old.
Hobson, A rt: Releváns fiziká t mindenkinek 1999/10. sz. 108. old.
H orváth  Szilárdné: Amiben világelsők vagyunk 1999/9. sz. 124. old.
H uszár Z suzsanna: Hogyan építsünk tanösvényt? 1999/8. sz. 105. old.
Juhász E rika: Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata 1999/10. sz. 97. old. 
K arikó  Sándor: A nevelésfdozófia polgárjogáért 1999/9. sz. 104. old.
K eresztes György: Középiskolai filozófia  oktatási kísérlet Törökbálinton 1999/6-7. sz. 179. old. 
Kiss A ntal: Arany János mozaikon? 1999/2. sz. 93. old.
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Kiss Ju d it -  Péntekné W einelt B eáta -  T örök G ábor: Adalékok a szombathelyi középiskolá­
sok mozgókép-kultúrájához 1999/6-7. sz. 161. old.
K ocsis M ih á ly : W eszely Ö dön m unkássága  a M a g ya r K irá ly i E rzsébe t 
Tudományegyetemen 1999/8. sz. 114. old.
Kós K risztina: A z elmélet metamorfózisa 1999/1. sz. 83. old.
Kovács Im re: Ének-szóval 1999/11. sz. 107. old.
Kőszegi B ertalanná: Differenciálás csoportmunkában alsós matematika órákon 1999/12. sz. 
75. old.
Köteles Sándor: A zM V M R t. bemutatóterme 1999/12. sz. 114. old.
K ricfalusi, D ana -  M echlová, E rika: Információs és kommunikációs technikák a ter­
mészettudományos oktatásban 1999/10. sz. 81. old.
L. E rdélyi M arg it: A kultúraközvetítés lehetőségei filológiai szakon 1999/9. sz. 112. old. 
Lakatos T. József: A hiány hiánya 1999/4. sz. 104. old.
Láng Eszter: Barangolások az északi reneszánsz útjain 1999/11. sz. 108. old.
Laucsek István: Süss fe l  nap I. 1999/8. sz. 106. old.
Lipócziné C sabai Sarolta: Társadalmi változások ábrázolása a kortárs ifjúsági regényekben 
1999/1. sz. 72. old.
Liskó Ilona: A különleges szakiskolák 1999/6-7. sz. 165. old.
M echlová, E rika  — K ricfalusi, Dana: Információs és kommunikációs technikák a ter­
mészettudományos oktatásban 1999/10. sz. 81. old.
M esterházi M árton : Dujuszpik... 1999/3. sz. 102. old.
M észáros K álm án: Egy ajánlható történelem tankönyv és munkafi'izet 1999/9. sz. 120. old. 
M ihály O ttó: Dilemmák és tézisek, avagy tézisek a dilemmákról 1999/11. sz. 94. old.
M olnár A ttila: Felzárkóztató program egy új módszer segítségével 1999/6-7. sz. 171. old. 
M olnár László: Holnap matekóra... 1999/4. sz. 92. old.
M olnár R enáta  — Szekeres R óbert: Számok a jogban  1999/6-7. sz. 188. old.
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